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' 
STATE O F MAINE 
OFFICE OF T HE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
...................... ..... ~~ .... ,Moine 
~ Dote ~ l.:7 j {)/4¢ 
uou/d _/' • I 
N am e ........... ... ................................. .... ... f.J..~ ...................... .... .. ...... .. .............. ..... ........... .. .. ..... .. 
B4/J · / 
Street Address ........ .. .... . ....... . .. .................. .. ........... ..... ..... .. .... ............... .. .... ........ .... . 
City or Town ........ .. .. ... ...... ..... ~ ·· ····~·········· ························ ······ ········· ··········· 
Born in ........ .. ... .... . 
English .. ..... ~ ..... ..... .Speak. ... ... ..... ............ .............. . Re,d~ ..... ......... . Wd te · ~·· ..... .... . 
Other languages.... .. .. .... .. ................... ........... .. ....... ....... ............... ..... .. .. ................ .. ... ~ .. ........ .. ... ....... ... ............. ......... ... .. . 
Have you mode opplication for dti,enship? .... ':f..~·· ...... ............ .... ...... .. ...... ............ . . 
H ave you ever h ad military service? ......... d~ ..... .. .. ..... ..... ......... ......... ...................... .. .. .. .. ....... .. ............. .... .... .. 
-
If so, where? .. .... ................................. ..... ............... ............. . When ? ....... .................. ... ... .... .... .. ............ ... .... .............. ..... .. . 
'\ i/7-i.4/ Signaru,~L~ 
Witne,:-e~/~AL ....... .  .
